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＊ 開視 160 ･/
謳・
康煕初年 地丁等 2634 ･z





損 喩 300 17 13.4
＊ 箆萱讐 128 1z
道光21年 地丁雑視2943 ･/
(1841) m. '課　495 ･/　　　12.8
＊＊ 開税 420 ･･
19 地丁2332 。光緒 年 雑 賦 1732 ･´
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